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duction)  процессы; 3) способы с использованием твердого топлива и 
твердым продуктом процесса. 
Для DRI процессов характерно преимущественное получение до-
статочно чистого от примесей железа высокой степени металлизации 
(~93-95%), которое может быть подвергнуто различного рода брикети-
рованию или дальнейшему расплавлению для получения стали. Серье-
зным недостатком большинства DRI процессов является использова-
ние природного газа, что делает их экономически неприемлемыми в 
условиях стран, где имеется дефицит углеводородов. 
Для SR процессов характерно получение жидкого железа с при-
менением в качестве восстановителя относительно дешевых марок 
углей. Продукт восстановление – чугун с 2-4% С, и значительным со-
держанием S – 0,05% и более. По причине расплавления шихтовых ма-
териалов имеет место переход вредных примесей в конечный продукт.  
В настоящее время на кафедре металлургии чугуна Национальной 
металлургической академии Украины разрабатываются научные осно-
вы нового способа производства губчатого железа с применением тве-
рдого топлива. Основные принципы, на которых базируется разработ-
ка: 1) минимизация технологических стадий, 2) простота аппарата; 3) 
предотвращение перехода вредных примесей в железистый продукт; 4) 
использовать недефицитных видов твердого топлива; 5) минимизация 
вредных выбросов, включая парниковые газы. 
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При подогреве окатышей происходят два основных физико-
химических процесса: диссоциация известняка и окисление магнетита. 
На протекание процессов диссоциации карбонатов и окисления магне-
тита в значительной мере влияет завершенность процесса сушки ока-
тышей, поскольку в окатышах, имеющих остаточную влагу, данные 
процессы происходят с задержкой даже при высоких температурах в 
зоне подогрева. При этом основными, наиболее влияющими на про-
цесс сушки окатышей, определены следующие параметры: температу-
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ра просасываемого газа и скорость газового потока при сушке окаты-
шей. 
Для определения влияния остаточной влаги на процессы, проте-
кающие при подогреве окатышей, проведены модельные исследования 
влияние температуры газа и скорости газового потока на содержания 
остаточной влаги в окатышах, а также содержания остаточной влаги на 
степень диссоциации известняка и степень окисления магнетита.  
Установлено, что с увеличением температуре газа в зоне сушки 
до 450оС в и скорости газового потока более 1,2 м/с влага в окатышах 
удаляется на 90% и более по всей высоте слоя. При температуре сушки 
350 – 400оС в окатышах на выходе с зоны сушки остается существен-
ное количество влаги, а при температуры 350оС и скорости газового 
потока 0,8 м/с не успевает высушится большая часть слоя, при этом 
тормозятся процессы в зоне подогрева и, как следствие, обжига, что 
негативно отразится на качестве окатышей и производительности про-
цесса. По результатам исследования хода протекания процессов окис-
ления магнетита и диссоциации известняка в зависимости от содержа-
ния остаточной влагой в окатышах установлено, что при наличии оста-
точной влаги развитие процессов окисления магнетита и диссоциации 
известняка значительно замедляется. Поэтому, чтобы не допустить то-
рможения процессов, протекающих при подогреве, необходимо мак-
симально полно высушить окатыши в зоне сушки. 
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Развитие техники и технологии производства вибропрессованных 
изделий на цементной связке в последние годы инициировало работы 
по брикетированию металлургических отходов для их утилизации в 
доменном производстве. Целью представленной работы являлось исс-
ледование металлургических свойств таких брикетов. 
Брикеты были получены из смеси прокатной окалины, колошни-
ковой пыли, отсевов окатышей и агломерата, шламов доменного прои-
зводства, а окатыши из смеси доменных и сталеплавильных шламов. 
Расход цемента для производства брикетов составлял 8-12 %. Брикеты 
были правильной формы и имели форму куба с ребром 60 мм. На по-
